

































































「NO DOBOKU, NO LIFE.」に
込めた思い
　白田　本日お二人は土木写真部のポロシャツ姿でい
らっしゃっていて，背中に「NO DOBOKU, NO LIFE.」
と記されています。その意味について教えてください。
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